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SECRETARIA DEL MINISTRO
'Plantillas.—Previo acuerdo del Consejo de Minis
tros, se declaran en vigor las plantillas numéricas que
para los distintos Cuerpos de la Armada prevé el
Presupuesto _de este Ministerio correspondiente al
bienio 1954-1955, aprobado por Ley de 22 de diciem
bre de 1953 (D. O. núm. 293), y que a continuación
se reseñan :
CUERPO GENERAL
Escala de Mar.
4 Almirantes.
6 Vicealmirantes.
12 Contralmirantes.
43 Capitanes de Navío.
83 Capitanes de Fragata.
174 Capitanes de Corbeta.
325 Tenientes de Navío.
Indeterminado. Alféreces de Navío procedentes de
la Escuela Naval Militar. Dentro de la cifra
consignada en Presupuesto para este empleo,
se reservarán 54 puestos para los que ingre
sen procedentes del Cuerpo de Suboficiales, se
gún lo previsto ep la Ley de 20 de diciembre
de 1952.
Almirantes en la situación especial que previene la
Ley dé 20 de diciembre de 1952.
4 Almirantes.
Escala de Tierra.
3 Capitanes de Navío.
3 Capitanes de Fragata.
31 Capitanes de Corbeta (10 procedentes de la Es
cuela Naval Militar y 21 reservadas para los
procedentes del Cuerpo de Suboficiales).
50 Tenientes de Navío (8 procedentes de la Escue
la Naval Militar y 42 reservadas para los pro
cedentes del Cuerpo de Suboficiales).
Escala Complementaria (a extinguir).
29 Capitanes de Navío.
33 Capitanes de Fragata.
9 Capitanes de Corbeta.
11 Tenientes de Navío.
Reserva Naval Activa.
Servicio de Puente.
25 Capitanes de Corbeta.
53 Tenientes de Navío.
35 Alféreces de Navío.
Servicio Radiotelegráfico.
15 Alféreces de Navío.
5 Radiotelegrafistas Mayores.
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
1 General Inspector.
1 General Subinspector.
9 Coroneles.
10 Tenientes Coroneles.
16 Comandantes.
Indeterminado. Capitpnes..
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS
NAVALES
1 General Inspector.
1 General Subinspector.
9 Coroneles.
10 Tenientes Coroneles.
18 Comandantes.
Indeterminado. Capitanes.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Escala Activa.
1 General de División.
1 General de Brigada.
9 Coroneles.
24 Tenientes Coroneles.
1,
56 Comandantes.
161 Capitanes.
Indeterminado. Tenientes.
Directores de Banda.
1 Director de primera.
4 Directores de segunda.
2 Directores de tercera.
Escala Complementaria (a extinguir).
3 Coroneles.
5 Tenientes Coroneles.
12 Comandantes.
28 Capitanes;
10 Tenientes.
CUERPO DE MAQUINAS
Escala de Mar.
1 General Inspector.
1 General Subinspector.
7 Coroneles.
18 Tenientes Coroneles.
35 Comandantes.
55' Capitanes.
Indeterminado, Tenientes.
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Escala de Tierra. CUERPO JURIDICO
2 Tenientes Coroneles.
12 Comandantes.
49 Capitanes.
2 Tenientes.
Escala Complententaria a extinguir).
1 Coronel.
Reserva Naval Activa del Cuerpo de Máquinas.
20 Capitanes.
25 Tenientes.
31 Mecánicos Mayores.
CUERPO DE INTENDENCIA
Escala Activa.
1 General Intendente.
2 Generales Subintendentes.
10 Coroneles.
27 Tenientes Coroneles.
54 Comandantes.
82 Capitanes.
Indeterminado. Tenientes.
Escala Complementaria (a extinguir).
1 Coronel.
CUERPO- DÉ SANIDAD
Sección Medicina.
1 General Inspector.
1 General Subinspector.
10 Coroneles.
24 Tenientes Coroneles.
46 Comandantes.
68 Capitanes.
Indeterminado. Tenientes.
Sección de Farmacia.
1 Coronel.
3 Tenientes Coroneles.
4 Comandantes.
6 Capitanes.
Indeterminado. Tenientes.
Sección de Sanidad.
3 Comandantes.
6 Capitanes.
12 Tenientes.
Escala CoMplementaria (a extinguir). (
1 Teniente Coronel.
1 Comandante,
a
Escala Activa.
1 Ministro Togado.
2 Generales Auditores.
9 Coroneles.
13 Tenientes Coroneles.
17 Comandantes.
21 Capitanes.
Indeterminado. Tenientes.
Escala complementaria (a extinguir).
1, Comandante.
CUERPO DE INTERVENCION
1 General Interventor.
4 Coroneles.
9. Tenientes Coroneles.
14 Comandantes.
17 Capitanes.
Indeterminado. Tenientes
CUERPO. ECLESIASTICO
4 Tenientes Vicarios de primera.
8 Tenientes Vicarios de segunda.
14 Capellanes Mayores.
25 Capellanes primeros.
Indeterminado. Capellanes segundos.
CUERPO PATENTADO DE OFICINAS
3 Comandantes.
13 Capitanes.
25 Tenientes. _
CUERPO DE SUBOFICIALES
Contramaestres.
74 Mayores.
114 Primeros.
228 Segundos.
Hidrógrafos.
6 Mayores.
12 Primeros.
24 Segundos.
Condestables.
48 Mayores.
96 Primeros.
192 Segundos.
Torpedistas.
15 Mayores.
30 Primeros.
60 Segundos.
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Electricistas.
27 Mayores.
54 Primeros.
108 Segundos.
Radiotelegrafistas.
22 Mayores.
44 Primeros.
88 Segundos.
Mecánicos.
80 Mayores.
160 Primeros.
320 Segundos.
Infantería de Marina.
75 Alféreces.
150 Brigadas.
300 Sargentos.
Infantería de Marina (Bandas de Música).
60 Brigadas.
120 Sargentos.
7 Sargentos Cornetas.
Escribientes.
40Mayores.
80 Primeros.
160 Segundos.
Sanitarios.
25 Mayores.
50 Primeros.
100 Segundos.
Vigías de Semáforos.
11 Mayores.
22 Primeros.
44 Segundos.
Celadores de Puerto y Pesca.
53 Mayores.
106 Primeros.
212 Segundos.
Celadores de Penitenciaría.
3 Mayores.
6 Primeros.
12 Segundos.
Buzos.
6 May.ores.
12 Primeros.
24 Segundos.
A la mayor brevedad se determinarán por Orden
Ministerial, de acuerdo con lo que previene el ar
tículo 3.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952, las
previsiones de destinos complemento de la presente
disppsición.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
E
SERVICIO DE PE:RSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
(A. G. don José Zumalacárregui Calvo embarque
en la Plana Mayor de .1a Flota, una vez terminado
el curso que efectuaba en la Escuela de Guerra
Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Ikladrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
. cealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío (H)
D. Juan Manuel Vélez Vázquez y <F. FI.) don José
María Piquer Borrego embarquen en el buque-hidró
grafo TofiFío, una vez terminado el curso de Hidro
grafía.
Este destino se confiere con ca'r4cter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Marcelino Cancela da Torre embarque en la Plana
Mayor del Segundo Grupo de Escolta Departamen
tal, cesando en el cañonero Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(T) de la Escala de Tierra del Cuerpo Genéral de
la Armada D. Ramón Cuervo Pita cese en las De
fensas Submarinas de la Base Naval' de Baleares y
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Mallorca.
Este destino se , confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se dispone que el Teniente de Navío de la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
D. Francisco Javier Alvarez Prieto cese en el cru
cero Canarias y pase destinado a la jurisdicción Cen
tral.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y- del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío D. José
María Ros España y D. Enrique Gonz4lez-Camino
y García Obregón embarquen en la Flota, en desti
no de superior categoría, cesando, respectivamente,
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y en el buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Géneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
-- Se dispone que los Alféreces de Navío D. Ber
nardo Navarro Antón y D. José del Busto de la Cal
embarquen en el buque-escuela Galatea, cesando én la
Flota y en el Júpiter, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso á
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser--
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Ingenieros Navales de la Armada D. Antonio Castel
de Luna pase destinado al Ramo de Ingenieros del
Arsenal y como Inspector Jefe de Casco y Máquinas
de la Inspección Departamental de El Ferro' del
Caudillo, sin cesar en su actual destino de Inspector
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina en Marín.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad y General Or
denador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Reserva Naval.
Destinos.—Habiendo sido declarado apto" para
la Especialidad de Hidrografía el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Nicolás de Ory v
Domínguez de Alcahud, por Orden Ministerial de
29 de diciembre de 1953 (D. O. núm. 1 de 1954), se
dispone que dicho Oficial embarque en el buque-hi
drógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamepto Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal.
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Rectificación de antzgiiedad. Se rectifica la Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 273 ) en el sentido de que la antigüedad del
Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Enrique
Puértolas Gorina, que figura encabezando la relación
de los nombrados con carácter definitivo Alféreces
de Navío de dicha Reserva Naval (Servicio de Puen
te) es la de 31 de octubre de 1950 y no la de 29 de
octubre de 1951, que por error aparece en la relación,
debiendo ser escalafonado entre los de su mismo em
pleo D. j. Díaz Martín y D. H. Hermida, Pena.
Madrid, 13 de enero de 1954.
Exc
Sres. • •
mos. Sres. . . .
•
E
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que los Radiotelegrafistas segundos del Cuerpo
de Suboficiales D. Juan Homar Mathéu, D. Adolfo
Carreira País, D. José Leiva Solla v D. Aurelio Gó
mez Sánchez cesen en sus actuales destinos y se tras
laden a los Estados Unidos de Norteamérica para
efectuar curso de Instrucción y prácticas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán del Estado Mayor de la Armada
a todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Situaciones.—Por haber resultado absuelto el Agen
te de Policía Marítima provisional D. Manuel Es
pada Infante en la causa número 115 de 1950 que
le fué instruida por la Jurisdicción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se disp--one,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal, su cese en la situación de "procesado" y su
pase a la de "disponible forzoso", con residencia en
Laredo ( Santander).
Madrid, 13 de enero de 1954.
Ex
IN
:mos. Sres. . . .
o
MORENO
SPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Nombrado Alumno de la Escuela de
Guerra Naval para el curso 1954-55 por Orden Mi
nisterial de 16 de diciembre último (D. O. núme
ro 287) el Comandante de Infantería de Marina don
Fernando Viguera Martín, se dispone cese en el Ba
tallón del Ministerio y quede a disposición de la Ins
pección General del Cuerpo, en tanto duren los estu
dios que realice en el expresado Centro. •
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO>
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que el Brigada de Infantería de
Marina D. Francisco Blanco García cese en el Ter
cio del Sur y pase destinado a la Batería Antiaérea
de La Ardila.
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Situaciones.—A propuesta. del Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, pasa a la situación de "dis
ponible forzoso", a partir de 19 de noviembre de 1953,
el Brigada de Infantería de Marina D. José Tellado
Fandiño, con arreglo a lo determinado en la Orden
Ministerial de 25 de jullo,de 1953 (11 0. núm. 171),
percibiendo sus haberes por la Habilitación del Sa
natorio de Los Molinos (Madrid).
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, General jefe del Servicio Central de. Sanidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
A propuesta del Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, pasa a la situación de "disponible for
zoso", a partir de -16 de noviembre de 1953, el Bri
gada de Infantería de Marina D. Julián Ochoa Var
gas, con arreglo a !o determinado en la 'Orden Mi
nisterial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171),
percibiendo sus haberes por la Habilitación del Sa
natorio de Los Molinos (Madrid).
Madrid, 13 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, General Jefe del Servicio Central de Sanidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
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Tropa. AVISO ÓFICiAL
Licencia ilimitada. Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao por los mares
de Terranova e Islandia en buques de la P.Y.S.B.E.
abanderados en España al Soldado del Batallón del
Ministerio Carlos Acarregui Goicoechea, de acuerdo
con lo dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de fe
brero de 1927 y 28 de marzo de 1928 (D. O. nú
meros 29 y 77, respectivamente), e Instrucción de
Organización del Estado Mayor de la Armada nú
mero 185, de 11 de junio de 1945, y en las condi
ciones que en dichas disposiciones se establecen.
o
Madrid, 14 de enero de 1954.
MORENO
Excmos Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 106 del
Reglamento para aplicación de la vigente Ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Ar
mada, el día 22 del próximo mes de febrero, a las
once horas, se celebrará en el- Ministerio de Marina,
en sesión pública, el sorteo para fijar la fecha que
ha de tomarse como punto de partida para el orden
de alistamiento del corriente ario de 1954 para el
reemplazo de 1955.
Madrid, 15 de enero de 1954. El Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, 'Juan Pastor,
•
■
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